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Постановка проблеми та її актуальність. Взаємовідносини з природою, 
навколишнім середовищем були вирішальними при формуванні та розвитку людини, 
становленні суспільних відносин, зародженні й удосконаленні культури. Разом з тим, 
протягом століть характер і спрямованість цих взаємовідносин змінювалися. А останнім 
часом вплив антропогенного фактору набув планетарних масштабів. Вплив людства є 
однією з основних рушійних сил, які визначають глобальні зміни навколишнього 
середовища, зокрема зміни клімату, зменшення концентрації озону в стратосфері, 
зникнення лісів, скорочення біорізноманіття, забруднення довкілля тощо. Нестача водних 
ресурсів і продуктів харчування, повені і засухи, конкуренція за ресурсний потенціал 
впливають на повсякденне життя людей. Це відбивається на процесах розвитку людства 
як в глобальному масштабі, так і в національних межах. З огляду на це, питання 
екологічної відповідальності є сьогодні предметом розгляду не лише біологічних, 
геофізичних наук, але й економічних і соціальних наук, оскільки неконтрольований вплив 
людської діяльності на навколишнє середовище ставить під сумнів виживання людства як 
виду і детермінує можливі межі й перспективи вирішення багатьох економічних і 
соціальних проблем. Таким чином, актуальність дослідження проблем екологічної 
відповідальності як складової соціальної відповідальності бізнесу зумовлена зростаючим 
значенням їх у сучасному суспільстві. 
Що ж стосується України, то формування ринкових основ господарювання, 
створення самостійного цілісного народногосподарського комплексу, на жаль, не 
призвели до позитивних зрушень у сфері природокористування та охорони 
навколишнього природного середовища. Сьогодні ми маємо неефективний, застарілий 
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еколого-економічний виробничий потенціал, недостатню правову базу щодо охорони 
природи, недосконалу систему управління, недостатньою мірою функціонуючі економічні 
стимули раціоналізації природокористування [10]. Безперечно, такий стан зумовлює 
необхідність більш докладного розгляду нагальних проблем охорони довкілля та розробки 
альтернативних моделей управління природокористуванням.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями екологічної 
відповідальності підприємств, формуванням та обґрунтуванням механізму їх 
природоохоронної діяльності займались такі зарубіжні та вітчизняні вчені, як Андреєва 
Н., Барановський О., Боске Б., Велич О., Герасимчук І., Джигирей В., Пахомова Н., Ріхтер. 
К., Семенов В., Соколов І., Шауер Т., Шварц Е., Шевчук В. та інші. У своїх дослідженнях 
вони вивчають сутність та роль екологічного управління, основні положення екологічного 
контролю та аудиту, значення екологічної сертифікації продукції, роль екологізації 
підприємств в економіці країни. Однак, багато проблем не отримують належної уваги 
дослідників.  
Невирішені раніше питання. Особливої уваги, на нашу думку, заслуговує 
економічний механізм стимулювання екологічної відповідальності підприємств. 
Застосування важелів економічного механізму хоча і суттєво розширюється, проте 
залишається лише додатком до нормативно-правових підходів екологічного регулювання. 
Потребує вирішення питання обґрунтування теоретичних засад економічних методів та 
інструментів екологічного регулювання, стимулювання та підвищення їх ефективності. 
Вважаємо, що їх розв’язання багато в чому сприятиме підвищенню рівня екологічної 
відповідальності вітчизняних підприємств. 
Формулювання мети. Метою даної статті є виявлення особливостей екологічної 
відповідальності та удосконалення на цій основі економічного механізму її стимулювання. 
Виклад основного матеріалу. Як підтверджують результати досліджень, Україна 
знаходиться у стані глибокої екологічної кризи. Основними причинами складного 
екологічного становища в країні є [9]: 
– інтенсивне використання усіх видів природних ресурсів, яке тривало 
десятиліттями, без урахування можливостей природних регіонів до самовідтворення та 
самоочищення; 
– тривала адміністративно-командна концентрація на невеликих територіях значної 
кількості потужних промислових комплексів та інших «гігантів соціалістичної індустрії», 
прискорення реалізації гігантських планів втручання в природне середовище; 
– повне нехтування традицій господарювання, можливостей природних ареалів та 
інтересів корінного населення; 
– надмірна хімізація сільського господарства та небезпечні способи його 
організації; 
– проведення меліораційних заходів у значних обсягах без наукового 
обґрунтування й ефективних технологій; 
– повна відсутність об’єктивних довготермінових екологічних експертиз усіх 
планів і проектів розвитку промисловості, енергетики, транспорту протягом післявоєнного 
періоду; 
– використання на більшій частині виробництва застарілих технологій і 
обладнання, які уже давно потребують заміни; 
– відсутність ефективно діючих законів щодо охорони навколишнього природного 
середовища та підзаконних актів для їх ефективної реалізації; 
– відсутність об’єктивної інформації для населення стосовно екологічного 
становища довкілля, причин його погіршення, винних у забрудненні та шляхів 
поліпшення ситуації; 
– дуже низький рівень екологічної освіти не лише широких верств населення, але й 
керівників підприємств, державних організацій та установ, загальна низька екологічна 
свідомість і культура; 
– різке збільшення негативних економічних, соціально-політичних та екологічних 
процесів в Україні у зв’язку із найбільшою техногенною катастрофою ХХ ст. – аварією на 
Чорнобильській АЕС; 
– відсутність дійових економічних стимулів ресурсо- та енергозбереження; 
– відсутність дійового державного контролю над використанням законів про 
охорону природи і системи ефективної відповідальності за шкоду навколишньому 
природному середовищу. 
Основними антропогенними джерелами розширення екологічної кризи в Україні є 
великі промислові комплекси – споживачі сировини, енергії, повітря, води, землі і, разом з 
тим, значні забруднювачі навколишнього природного середовища практично усіма 
видами (механічними, хімічними, фізичними, біохімічними) шкідливих речовин. 
Сконцентровані вони біля родовищ корисних копалин, великих міст і водних об’єктів: 
Донбас, Центральне Придніпров’я, Кривий Ріг, Прикарпаття, Керч, Маріуполь, більша 
частина обласних центрів. 
Незважаючи на те, що протягом останніх років екологічні проблеми розглядаються 
як на рівні окремих регіонів, так і на загальнодержавному рівні; прийнято ряд 
нормативно-правових актів, розроблено та затверджено багато різноманітних програм та 
проектів, спрямованих на поліпшення екологічної ситуації у країні, більшість 
промислових підприємств є джерелом хімічного, аерозольного, фітохімічного, 
органічного й неорганічного, а у деяких випадках й радіаційного забруднення. Небезпека 
зберігається, а іноді й збільшується навіть при скороченні обсягів виробництва. Усе це 
спричинює формування досить агресивного середовища для реципієнтів усіх видів, 
особливо людей.  
Основною метою сучасної політики держави є, як відомо, забезпечення рівності 
трьох складових її розвитку – економічної, екологічної та соціальної, що зумовлює 
орієнтування на пріоритети сталого господарювання, врахування екологічних наслідків 
під час прийняття економічних рішень [5]. Вважається, що інструментом реалізації 
концепції сталого розвитку є соціальна відповідальність бізнесу, одним з напрямків якої є 
екологічна відповідальність. 
Екологічна відповідальність передбачає, насамперед, відповідні програми захисту 
навколишнього середовища, економного споживання природних ресурсів, повторного 
використання й утилізації відходів, організації екологічно безпечних транспортних 
перевезень, розповсюдження норм і систем екологічної сертифікації продукції і 
технологій, що забезпечують мінімальний негативний вплив на навколишнє середовище в 
усьому світі та ін. У свою чергу, перш, ніж приступати до розробки і виконання зазначених 
програм, кожне підприємство повинно вирішити ряд основних питань і дотримуватись 
певних вимог, зокрема: призначення компанії, її основні цінності й надії; ставлення до 
охорони навколишнього середовища, ресурсозбереження й екологічної безпеки; загальні 
природоохоронні цілі компанії; урахування вимог зацікавлених сторін і налагодження з 
ними зв’язків; мінімізація негативного екологічного впливу продукції, прихильність 
концепції постійного покращення; дотримання екологічних стандартів, законів, 
регламентів; проведення аудиторських перевірок і оцінка результативності екологічних 
дій; взаємодія з місцевою владою, урахування місцевих і регіональних умов; забезпечення 
безпечних для здоров’я працівників умов праці; забезпечення економного використання 
ресурсів та ін. [10]. 
Усе це свідчить про те, що узгодження економічних та екологічних цілей 
підприємства є нагальною потребою. Її може вирішити саме економічний механізм 
екологічного регулювання, що виявляється як набір спонукальних інструментів, які 
керують економічною поведінкою суб’єктів господарювання, спрямовуючи їх на 
здійснення ресурсозберігаючих заходів, а відтак – на досягнення еколого-економічної 
збалансованості функціонування суспільного виробництва, якісного стану довкілля. Ось 
чому економічний механізм є способом зв’язку між об’єктивними законами та 
суб’єктивною людською діяльністю, а існуючі його форми, методи, регулятори –
результатами такої діяльності. 
Варто зазначити, що економічний механізм екологічного регулювання – так само і 
як будь-який механізм господарювання – можливо вдосконалювати лише шляхом 
внесення змін у конкретні форми виробничих відносин (прибуток, ціну, кредит, фонди, 
податки тощо). Інакше кажучи, економічний механізм екологічного регулювання можна 
вдосконалювати, вдосконалюючи притаманний йому інструментарій – форми та методи 
стимулювання раціонального природокористування (систему оподаткування, 
фінансування, кредитування природоохоронних заходів, економічної відповідальності за 
екологодеструктивне господарювання тощо) [1].  
Інструменти економічного механізму екологічного регулювання спрямовані на 
використання можливостей, що виявляються саме завдяки використанню ринкового 
механізму, для ефективного захисту оточуючого середовища. При цьому важливою 
перевагою економічних важелів регулювання є можливість вільного маневрування 
господарюючих суб’єктів у визначенні тактики досягнення природоохоронних цілей, яка в 
кінцевому рахунку забезпечує зниження природоохоронних витрат. Все це свідчить про 
те, що саме економічні важелі найбільшою мірою відповідають завданню узгодження 
виробничих та екологічних цілей.  
Одним з важливих методів економічного управління екологічною діяльністю є 
фінансування, тобто надання грошових коштів на чітко визначені природоохоронні заходи 
[7].  
Створення екологічних фондів також є одним з економічних методів управління в 
природокористуванні. Під фондами слід розуміти установи, покликані надавати будь-яку 
матеріальну допомогу, та самі грошові матеріальні кошти, а також їхні джерела. 
Наприклад, в екологічні фонди надходять платежі всіх підприємств за 
природокористування. А потім ці кошти видаються на проведення невідкладних та 
дорогих природоохоронних заходів. Крім цього, підприємства можуть робити внески у 
фонди екологічного страхування. 
Ще одним важливим економічним методом управління є правильне застосування 
матеріального стимулювання – забезпечення зацікавленості, вигідності для підприємства 
та його працівників в природоохоронній діяльності. При цьому передбачається 
застосування не лише заохочувальних заходів, але й покарань [3].  
Щодо фіскальних методів екологічного управління, слід відмітити екологічне 
оподаткування. Аналізуючи практику екологічного оподаткування країн Європи, можна 
зробити висновок, що основна мета більшості таких податків та зборів – не наповнення 
державного бюджету, а стимулювання платника до позитивної, з точки зору охорони 
навколишнього середовища, поведінки – на відміну від, наприклад, транспортних чи 
енергетичних податків, які переслідують фіскальну мету [6].  
Платниками екологічного податку в Україні є суб’єкти господарювання, які 
здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферу стаціонарними джерелами, скиди 
забруднюючих речовин у водні об’єкти, розміщують відходи, а також суб’єкти, у яких 
утворюються радіоактивні відходи та які здійснюють їхнє тимчасове зберігання [4]. 
Нововведенням Податкового кодексу щодо правил обчислення екологічного податку є 
відсутність будь-яких вимог щодо застосування понадлімітного коефіцієнта при 
розрахунку екологічного податку за скиди у водні джерела та за розміщення відходів. Це 
викликало невідповідність Податкового кодексу Закону України «Про охорону 
навколишнього середовища», в якому такі ліміти чітко встановлені. Ставки податку через 
спрощення системи розрахунку, були підвищені в 3,6 рази [2]. 
Серед позитивних моментів введення екоподатку слід відмітити визначення 
переліку суб’єктів, що не є платниками податку, надання чіткого формулювання об'єкту та 
бази оподаткування, спрощення обчислення ставки податку. Однак, екологічний податок, 
який фактично є правонаступником збору за забруднення навколишнього середовища, все 
ще є недосконалим. Ми пропонуємо включити в механізм розрахунку ставки податку 
залежність розміру оподаткування від витрат на природоохоронну діяльність. Також 
нагальною потребою є приведення у відповідність внутрішнього екологічного 
законодавства до міжнародних екологічних стандартів.  
Що стосується штрафів за екологічні порушення, то слід зауважити наступне. 
По-перше, необхідно змінити методику обчислення штрафів, а саме: показники 
штрафів за екопорушення доцільно встановити залежно від розмірів економічних збитків 
від порушення; можливих витрат підприємства-порушника на природоохоронні заходи, 
невиконання яких призвело до екологічного порушення; вартості діяльності, спрямованої 
на розв'язання існуючої екологічної проблеми. Розраховані в такий спосіб штрафи 
спроможні виконати функцію запобіжного економічного регулятора 
природокористування. Крім того, доцільно проводити щорічну індексацію суми штрафів 
для компенсації інфляційних змін, щоб уникнути девальвації цього екологічного 
регулятора 
По-друге, потрібно змінити й абсолютні показники сум штрафів за екопорушення. 
Вони мають бути настільки значними, аби виключити можливість одержання 
підприємствами-природокористувачами вигоди від порушення встановлених норм 
забруднення. Водночас збільшення суми штрафів може сприяти підвищенню 
зацікавленості суб’єктів господарювання у зменшенні рівнів забрудненням завдяки 
екологічному інвестуванню [1]. 
Отже, економічне зростання і захист навколишнього середовища нерозривно 
пов’язані між собою, а це вимагає нових форм співробітництва між урядом, 
підприємницьким сектором і суспільством, що, у свою чергу, зумовлює розробку більш 
удосконалених інструментів і концепцій управління у сфері захисту навколишнього 
середовища. Окрім окреслених інструментів, для України велике значення набуває також 
формування і розвиток інших ринкових механізмів екологізації – продаж права на 
забруднення, створення організаційно-економічних умов для інноваційного 
підприємництва в галузі екології, виробництво екотехніки та екотехнологій, утилізація 
відходів та ін. 
Зрештою, як показує досвід розвинутих країн, підвищення рівня екологічної 
відповідальності поліпшує результати діяльності підприємницьких структур як у 
короткостроковій, так і у довгостроковій перспективі. З огляду на це, соціальна 
відповідальність підприємництва у сфері екології, тобто екологічна відповідальність, 
перетворюється у життєво важливий чинник конкурентної боротьби. Оскільки саме рівень 
екологічної відповідальності підприємництва у найближчий час буде визначати позиції 
того чи іншого підприємства на міжнародному ринку і в очах споживачів його продукції. 
Іншими словам, екологічна відповідальність є свого роду «вхідним квитком» у міжнародне 
ділове співтовариство [8, с. 152]. 
Висновки. Екологічна відповідальність, яка є складовою соціальної 
відповідальності бізнесу, передбачає не тільки і не стільки компенсацію шкоди, якої 
завдає діяльність бізнес-компаній навколишньому середовищу, скільки здійснення 
запобіжних заходів. Іншими словами, екологічна відповідальність обумовлює заміщення 
вимоги «забруднив – заплатив» принципом запобігання, тобто незаподіяння екологічної 
шкоди, реалізація якого змушує підприємства активно використовувати екологічні 
інновації (технологічні, продуктові, сервісні, організаційні).  
Екологічна ситуація в Україні є однією з найбільш напружених у світі. Це 
спричиняє необхідність запровадження нових механізмів стимулювання екологічної 
відповідальності підприємств. Найефективнішим методом узгодження господарських та 
екологічних завдань бізнесу є економічні інструменти. Серед основних інструментів 
стимулювання екологічної відповідальності можна виділити екологічне страхування, 
екологічний контроль, кредитування, створення природоохоронних фондів, екологічне 
оподаткування та інші. Впровадження цих інструментів у практику сприятиме 
поліпшенню результатів діяльності підприємств, підвищенню ефективності системи 
управління, формуватиме позитивний імідж корпорацій і фірм, розширюватиме коло 
потенційних споживачів за рахунок «екологічно свідомих» покупців, підвищуватиме 
конкурентоспроможність підприємств. 
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